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Bérlet 3. szám (O )  Bérlet 3. szám (O )
Debreczen, szerda, 1906. évi október hó 3-án:
O perette 3 felvonásban. I r ta : León Viktor. Zenéjót szerzettet Ascher Leó. F ord íto tta : Móréi Adolf. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy :
Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Stephenson Tóbiás, rendőrtanácsos — 
Kitty, a felesége —  — — — —
Malona, laányuk — —  —  — —
Karinsky Bogumil g ró f — — — —
Blackwel Jimmy, a „New-yorki óráslap  
szerkesztője — — — — —
Dick, rendőrbiztos —  — — — —
Slippel | — — —
Jessie, leánya/ — — —
Trunky > koldusok 
Pennyman 
Crab 
Első
Második
Sarkadi Vilmos. 
Szakácsnő.
Vida Ilona. 
Polgár Sándor.
Szalay Gyula.
Magasházi János.
Árkosai Vilmos.
Lónyay Piroska.
Karacs Imre.
Szabó Gyula.
Bérczy Ernő 
Barabás Károly 
Rónay Géza.
Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok. Történik napjainkban Newyorkban. Az első felvonás a 
másfél évvel később, a g ró f lakásán; a 3-ik hat évvel később, Newyork mellett,
u r
hölgy
inas
Első 
Második 
Első 
Második 
Első 
Második 
H arm adik í 
Negyedik 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
A kis Karinsky gróf
rendőr
járókelő
- —  — — — -  V. Kállai Juliska.
. — — — — — Magda Eszti.
- — — —  — —  Lenkei György
— — —  —  — Kiss Sándor.
— —  — — — Ungvári Vilmos.
— — — - -  — Gazdácska Lajos.
— — — — — Kiss József.
— —  — — — Gajdzsinszky Pál.
— —  — — — Ardai Árpád.
—  —  —  — — Mártont! Jenő.
— — —  — — Perónyi József.
— — —  —  —  Szilágyi Ernő.
— —  — — — Kolozsvári Albert.
— — — — — Árkosai Olgicza.
„M etropolitain Palace" előtt, az utczán, a 2-ik 
Stephenson nyaralójában.
IvTXJSOR,: Péntek: Hoffman meséi. Opera. „B‘ — Szombat: Bánk bán. Dráma. „C“
«i _ i f i ( Földszinti ás I. em eleti páholy 9 kor: -  Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
_ _______ I _  Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII —XII ig 2 kor X III—X Vü-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G y e r m . e k - j ( l O  éven  alnli gyerm ekek  részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  - ü  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 *|a órakor. 
Előadás Rendelő \ * » » ak<>«*.
Bérlet 4. szám ( „A.) Holnap, csütörtökön, október hó 4-én
Ujdonsif! I t t  először!
Bérlet 4. ezátn (A J
Újdonság!
ÖSZTÖN.
Színm ű.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906,
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